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ABSTRAK 
 
Elvira Vanda Utomo, NRP. 1423011039, Pengaruh Iklan Layanan 
Masyarakat Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2013 terhadap Brand Image 
Pepsodent di Surabaya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Iklan 
Layanan Masyarakat (ILM) Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2013 
terhadap brand image Pepsodent di Surabaya. Kajian dalam penelitian ini 
menggunakan kajian dalam bidang Marketing Public Relations. Marketing 
Public Relations bertujuan untuk mengelola brand image. Ada berbagai 
tools yang bisa digunakan untuk mengelola brand image, salah satunya 
adalah dengan ILM. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksplanatif, artinya menjelaskan pengaruh atau hubungan kausal 
antara dua variabel melalui pengujian hipotesis. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode survei, dengan mengambil sampel 
sebanyak 100 orang masyarakat Surabaya yang terbagi rata sesuai proporsi 
banyak penduduk yang ada di masing-masing wilayah Surabaya Utara, 
Pusat, Timur, Barat, dan Selatan.  
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa memang benar 
terdapat pengaruh antara Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Bulan Kesehatan 
Gigi Nasional (BKGN) 2013 terhadap brand image Pepsodent di Surabaya. 
Hubungan korelasi yang terjadi antara keduanya kuat dengan nilai korelasi 
yang tinggi. Pengaruh variabel X (ILM) terhadap variabel Y (brand image) 
adalah pengaruh positif. Elemen dalam ILM yang paling berpengaruh 
terhadap brand image adalah elemen seen word. Sedangkan elemen yang 
paling tidak berpengaruh yaitu elemen picture. 
 
Kata Kunci: Iklan Layanan Masyarakat, Brand Image, Bulan Kesehatan 
Gigi Nasional, Pepsodent, Marketing Public Relations. 
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ABSTRACT 
 
 
Elvira Vanda Utomo, NRP. 1423011039, The Influence of Public Service 
Advertisement Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2013 against the 
Pepsodent’s Brand Image in Surabaya, Faculty of Communication Sciences 
Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2014. 
This research aims to know the influence of Public Service 
Advertisement (PSA) Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2013 against 
the Pepsodent’s brand image in Surabaya. The study in this research use the 
fields of study of Marketing Public Relations. Marketing Public Relations 
aims to manage brand image. There are various tools that can be used to 
manage the brand image, one of which was with PSA. 
This research uses a quantitative approach and the type of 
explanative research, it means this research explain the influence or causal 
relationships between two variables through hypothesis testing. The 
methods used in this research is survey method, by taking sample as many 
as 100 people (society) of Surabaya according to the proportion of many 
residents in each area of Surabaya Central, North, East, West, and South. 
The results of this research proves that it is true there are influences 
between Public Service Advertisement (PSA) Bulan Kesehatan Gigi 
Nasional (BKGN) 2013 against the Pepsodent’s brand image in Surabaya. 
The correlation relationship between both is strong with a high correlation 
value. The influence of variable X (PSA) against the variable Y (brand 
image) is a positive influence. The most influential of PSA’s element to the 
brand image is seen word. While the element do not affect to the brand 
image is picture. 
 
 
Keywords: Public Service Advertisement, Brand Image, Bulan Kesehatan 
Gigi Nasional, Pepsodent, Marketing Public Relations. 
 
